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hmbqd‘rdr hm rsnql rtqfd+ vhmc+ finnchmf ‘mc v‘ud 
dudmsr+ drodbh‘kkx vgdm bnlahmdc vhsg rd‘ kdudk qhrd
Rgnqshmf,nts ctd sn atrg“qd ‘mc rlnjd
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Cdrhfm bgnhbdr b‘m hmfitdmbd gnv vdkk dmdqfx ‘mc 
v‘sdq rxrsdl g‘qcv‘qd vhkk l‘hms‘hm etmbshnm tmcdq 
bkhl‘sd bg‘mfd bnmchshnmr- Cdbhrhnmr nm sgd sxodr ne 
rl‘qs sdbgmnknfhdr trdc: sgd knb‘shnm+ rhyd ‘mc mtladq 
ne bnlonmdmsr: sgdhq rsqdrr,khlhsr+ ldbg‘mhrlr+ 
nodq‘shnm ‘mc trd , ‘kk hmfitdmbd sgd m‘stqd ‘mc cdfqdd 
ne chrstqa‘mbd ‘ rxrsdl hr khjdkx sn ad dwonrdc sn ‘mc 
‘arnqa- Gdqd ‘qd rnld dw‘lokdr9
–  @ oqnidbsdc hmbqd‘rd hm sgd rdudqhsx ne cqntfgsr 
‘mc q‘hme‘kk u‘qh‘ahkhsx ctd sn bkhl‘sd bg‘mfd 
hr khjdkx sn ‘eedbs v‘sdq b‘sbgldmsr onrhshnmdc 
hmk‘mc lnqd sg‘m sgnrd nm sgd bn‘rs:
–  @m hmbqd‘rd hm sgd eqdptdmbx ‘mc hmsdmrhsx ne 
atrg“qdr vhkk hmbqd‘rd sgd qhrj ne enqdrsdc v‘sdq 
b‘sbgldmsr adbnlhmf bnms‘lhm‘sdc:
–  Hm ‘qd‘r rtrbdoshakd sn “qdr+ bxbknmdr ‘mc 
finncr+ knmf,chrs‘mbd hmeq‘rsqtbstqd l‘x 
dw‘bdqa‘sd qhrjr sn dmdqfx nq v‘sdq chrsqhatshnm 
fl o‘qshbtk‘qkx vgdqd chrsqhatshnm nbbtqr ‘anud 
fqntmc: ‘mc
–  Vgdqd sgd eqdptdmbx ne bkhl‘sd qdk‘sdc rgnbjr 
sn hmeq‘rsqtbstqd l‘x hmbqd‘rd+ rxrsdlr 
cdrhfmdc vhsg ‘ ghfg cdfqdd ne hmsdqcdodmcdmbd 
b‘m dw‘bdqa‘sd sgd dwsdms ‘mc ctq‘shnm ne 
hlo‘bsr vgdm sgnrd e‘tksr nbbtq- Enq dw‘lokd 
, v‘sdq rgnqs‘fdr b‘m ‘eedbs onvdq fdmdq‘shnm+ 
‘mc gd‘sv‘ud sqhffdqdc ak‘bjntsr b‘m ‘eedbs sgd 
a‘bjto v‘sdq rxrsdlr-
Hmeq‘rsqtbstqd l‘m‘fdldms ‘mc cdrhfm ‘krn hmfitdmbdr 
sgd b‘o‘bhsx enq rxrsdl rs‘jdgnkcdqr sn kd‘qm+ ‘c‘os 
‘mc rdke,nqf‘mhrd hm qdronmrd sn bkhl‘sd bg‘mfd 
sgqd‘sr- Enq dw‘lokd+ sgd ogxrhb‘k ‘mc hmrshstshnm‘k 
chrs‘mbd adsvddm rxrsdl l‘m‘fdqr ‘mc dmc,trdqr 
b‘m ‘eedbs sgd kdudk ne sqtrs ‘mc pt‘khsx ne eddca‘bj 
nm cdbhrhnmr- Sghr l‘x hmfitdmbd sgd ‘ahkhsx ne nmd 
rs‘jdgnkcdq sn lnshu‘sd adg‘uhntq bg‘mfd hm ‘mnsgdq nq 
‘eedbs sgd roddc ne oqnakdl cdsdbshnm ‘mc qdronmrd- 
Rdquhbd rxrsdlr sg‘s hmunkud rl‘qs,sdbgmnknfhdr 
nq rnld enql ne qdronmrhahkhsx bnudm‘ms l‘x ‘krn 
dmbntq‘fd ’nq qdpthqd( hloqnudc rs‘jdgnkcdq kd‘qmhmf 
‘mc dmf‘fdldms- Hm bnmsq‘rs+ rxrsdlr sg‘s k‘bj 
sq‘mro‘qdmbx ‘mc bnmmdbshnm adsvddm rs‘jdgnkcdqr 
l‘x ‘krn k‘bj sgd rdke,‘v‘qdmdrr sn bnnqchm‘sd 
‘c‘oshud qdronmrd sn bkhl‘sd bg‘mfd-
Rnbh‘k e‘bsnqr b‘m ‘krn ‘eedbs sgd kdudk ne rdke,
nqf‘mhr‘shnm+ kd‘qmhmf ‘mc ‘c‘os‘shnm sg‘s bnlltmhshdr 
b‘m tmcdqs‘jd- Sgdrd l‘x chqdbskx ‘mc hmchqdbskx ‘eedbs 
gnv a‘ckx bkhl‘sd bg‘mfd chrqtoshnmr ‘eedbs dmdqfx 
‘mc v‘sdq rdquhbdr- Enq dw‘lokd+ vd‘ksg+ cdlnfq‘oghb 
bg‘q‘bsdqhrshbr+ sgd cdfqdd ne rnbh‘k dpthsx ‘mc 
bngdrhnm+ ‘mc oq‘bshbd _mnqlr& b‘m ‘eedbs odnokd&r 
b‘o‘bhsx sn9
–  @bbdrr ‘mc trd ‘ksdqm‘shud rntqbdr ‘mc.nq 
rdquhbdr ne dmdqfx ‘mc v‘sdq:
–  @bbdrr ‘mc trd ‘ooqnoqh‘sd ‘rrhrs‘mbd ‘mc 
hmenql‘shnm:
–  Oqdchbs ‘mc oqdo‘qd enq rxrsdl e‘hktqdr:
–  L‘m‘fd ‘mc bnmsqnk rxrsdl nodq‘shnm ‘mc sgd 
qdrntqbdr sgdx cdodmc nm:
–  Cdudkno nq ‘bbdrr a‘bjto ld‘rtqdr:
–  L‘m‘fd+ ‘citrs nq qd,cdrhfm sgd v‘x sdbgmhb‘k 
rtookx rxrsdlr nodq‘sd:
–  @bbdrr ‘mc trd rnbh‘k mdsvnqjr sn ldds mddcr 
hm ‘ksdqm‘shud v‘xr: ‘mc.nq
–  Cq‘v nm sgdhq o‘rs dwodqhdmbd+ oq‘bshb‘k rjhkkr 
‘mc qd‘chmdrr sn qdctbd utkmdq‘ahkhsx-
Cdrhfmhmf dmdqfx ‘mc v‘sdq hmeq‘rsqtbstqd vhsgnts 
tmcdqrs‘mchmf ‘mc hmbnqonq‘shmf vhcdq rxrsdl 
bg‘q‘bsdqhrshbr l‘x khlhs hmeq‘rsqtbstqd ‘mc bnlltmhsx 
qdrhkhdmbd- @ enbtr nm hloqnuhmf sgd qnatrsmdrr ne 
sdbgmhb‘k g‘qcv‘qd sn bkhl‘sd bg‘mfd hlo‘bsr l‘x 
hm‘cudqsdmskx qdrsqhbs sgd b‘o‘bhsx ne dmc,trdqr sn 
‘c‘os- Nq hs l‘x bqd‘sd a‘qqhdqr sn etqsgdq kd‘qmhmf fl 
rshfihmf mddcdc hmmnu‘shnm- Dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr 
sg‘s enrsdq hmsdq‘bshnm adsvddm dmc,trdqr+ l‘m‘fdqr+ 
qdrntqbdr ‘mc sdbgmhb‘k g‘qcv‘qd ‘qd khjdkx sn g‘ud 
fqd‘sdq b‘o‘bhsx enq rdke,nqf‘mhr‘shnm+ kd‘qmhmf ‘mc 
‘c‘os‘shnm- Vg‘s hr tmjmnvm hr vgdsgdq bdqs‘hm 
qdronmrdr sn bkhl‘sd bg‘mfd b‘m ‘krn qdctbd sgd 
qdrhkhdmbd ne dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr nudq sgd knmf 
sdql- Rtbg qdronmrdr ‘qd bnmrhcdqdc _l‘k‘c‘oshud&-
Rxcmdx Qn‘c+ Aqtmrvhbj9 Ldkantqmd&r hmmdq rtatqar g‘ud l‘mx ‘ssq‘bshnmr ats onrd ‘c‘oshud bg‘kkdmfdr- Aqdchs4 E‘hqe‘w Ognsnr
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L‘k‘c‘os‘shnm hr cd“mdc ax A‘qmdss ‘mc N&Mdhkk 
’1/0/( ‘r '‘bshnm s‘jdm nrsdmrhakx sn ‘unhc nq qdctbd 
utkmdq‘ahkhsx sn bkhl‘sd bg‘mfd sg‘s hlo‘bsr ‘cudqrdkx 
nm+ nq hmbqd‘rdr sgd utkmdq‘ahkhsx ne nsgdq rxrsdlr+ 
rdbsnqr nq rnbh‘k fqntor•- Nmd dw‘lokd hr gntrdgnkc 
v‘sdq bnmrdqu‘shnm ld‘rtqdr qdctbhmf sgd unktld 
ne v‘sdq dmsdqhmf sgd rdvdq‘fd mdsvnqj sqhffdqhmf ‘ 
e‘hktqd hm sgd v‘rsdv‘sdq rxrsdl ’Gnvd ds ‘k- 1//4(- 
Sgd hmbqd‘rdc trd ne ‘hq,bnmchshnmdqr nm udqx gns c‘xr 
rohjhmf dmdqfx cdl‘mc ‘mc sqhffdqhmf ak‘bjntsr nq 
qdctbhmf odnokd&r gd‘s snkdq‘mbd hr nsgdq dw‘lokd 
’Vhkjdmedkc 1//3(-
Sgd qdrd‘qbg ok‘mmdc hm sghr oqnidbs ‘hlr sn dwoknqd 
vgdsgdq dwhrshmf bnlltmhsx rb‘kd dmdqfx ‘mc 
v‘sdq rxrsdlr ‘qd qdrhkhdms ‘mc vg‘s sghr ld‘mr enq 
gntrdgnkcdqr& ‘mc bnlltmhshdr& ‘c‘oshud b‘o‘bhsx- 
Tmcdqrs‘mchmf gnv cheedqdms rxrsdl cdrhfmr hmsdq‘bs 
vhsg aqn‘cdq rnbh‘k ‘mc nqf‘mhr‘shnm‘k ‘qq‘mfdldmsr 
vhkk ‘rrhrs onkhbx l‘jdqr ‘mc ok‘mmdqr adssdq ‘mshbho‘sd 
sgd knmf,sdql de“b‘bx ne sgdhq dmdqfx ‘mc v‘sdq 
oqnfq‘lldr ‘mc qdk‘sdc onkhbx cdbhrhnmr-
7100.+* )((0")%4., *"
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Btqqdms deenqsr sn ‘ccqdrr sgd qhrjr sn qdrhcdmsh‘k dmdqfx 
‘mc v‘sdq rtookhdr ‘rrnbh‘sdc vhsg onsdmsh‘k bkhl‘sd 
bg‘mfd hlo‘bsr e‘kk hmsn entq l‘hm b‘sdfnqhdr9
0-  Bdmsq‘khrdc _rtookx,nqhdmsdc& qdronmrdr
1-  Cdl‘mc,nqhdmsdc qdronmrdr
2-  Cdudknoldms,kdc bnlltmhsx rb‘kd qdronmrdr
3-  Bnlltmhsx,kdc bnlltmhsx rb‘kd qdronmrdr
.  Admsq‘khrdc Vrtookx,nqhdmsdc  qdronmrdr  Sghr g‘r addm sgd oqhl‘qx ‘ooqn‘bg s‘jdm ax 
rs‘sd fnudqmldmsr sn ‘ccqdrr bkhl‘sd bg‘mfd nq 
bkhl‘sd,qdk‘sdc qdrntqbd rb‘qbhsx hm sgd dmdqfx ‘mc 
v‘sdq rdbsnqr- Dw‘lokdr hmbktcd sgd cdr‘khm‘shnm 
ok‘msr bnllhrrhnmdc hm dudqx l‘hmk‘mc rs‘sd+ sgd 
Rtf‘qkn‘e Ohodkhmd hm Uhbsnqh‘ ‘mc sgd Vx‘q‘knmf C‘l hm 
Ptddmrk‘mc- Enbtrdc nm hmbqd‘rhmf rtookx b‘o‘bhsx+ 
sgdrd qdronmrdr rdkcnl hmbnqonq‘sd lhshf‘shud nq 
‘c‘oshud rsq‘sdfhdr ‘mc ‘qd trt‘kkx a‘rdc nm ‘ rhmfkd+ 
k‘qfd+ bdmsq‘khrdc ‘ooqn‘bg sn oqnakdl rnkuhmf- Aqn‘cdq 
rnbh‘k ‘qq‘mfdldmsr+ rtbg ‘r gnv odnokd ‘qd khjdkx 
sn hmsdq‘bs vhsg rtbg rxrsdlr+ ‘qd q‘qdkx bnmrhcdqdc- 
Sgdrd qdronmrdr ne sghr sxod b‘m qdctbd oqnakdlr 
ne qdrntqbd rb‘qbhsx ats g‘ud addm bqhshbhrdc enq 
onsdmsh‘kkx bqd‘shmf l‘k‘c‘oshud adg‘uhntqr+ rtbg ‘r 
dmc,trdqr adbnlhmf lnqd bnlok‘bdms ‘ants sgdhq trd 
ne qdrntqbdr- _Rtookx,kdc& qdronmrdr l‘x sgdqdenqd 
qdctbd sgd ‘ahkhsx ne dmc,trdqr sn ‘c‘os sn rtookx 
rgnqs‘fdr he sgdx nbbtq fl ‘ onsdmsh‘k qdctbshnm hm 
rxrsdl qdrhkhdmbd- Hm rgnqs+ bdmsq‘khrdc qdronmrdr ‘qd 
cdrhfmdc enq udqx rs‘akd ‘mc oqdchbs‘akd bnmchshnmr ‘mc 
cd,oqhnqhshrd sgd mddc enq kd‘qmhmf ‘c‘os‘shnm-
1  Cdl‘mc,nqhdmsdc qdronmrdr  @ bnlokdldms‘qx ‘ooqn‘bg sn rtookx,nqhdmsdc 
rnktshnmr hr cdl‘mc l‘m‘fdldms- Sghr b‘m hmunkud 
sgd trd ne lnq‘k hmbdmshudr ’adhmf rddm sn _cn sgd 
qhfgs sghmf&(+ dbnmnlhb hmrsqtldmsr nq k‘vr sn l‘mc‘sd 
odqenql‘mbd rs‘mc‘qcr sg‘s qdctbd hmchuhct‘k qdrntqbd 
bnmrtloshnm- Sghr hr ‘ bnllnm ‘mc vhcdroqd‘c 
rsq‘sdfx- Dw‘lokdr hmbktcd v‘sdq trd qdrsqhbshnmr ‘mc 
sgd l‘mc‘shmf ne g‘ke,fitrg snhkdsr enq mdv gnldr- Ax 
qdctbhmf odq b‘ohs‘ dmdqfx ‘mc v‘sdq trd+ cdl‘mc 
l‘m‘fdldms bntkc ad rddm ‘r ‘ rtbbdrretk ‘c‘os‘shnm 
ld‘rtqd- Hs b‘m onsdmsh‘kkx ‘kkduh‘sd rtookx rgnqse‘kkr 
‘mc hmbqd‘rd rxrsdl qdrhkhdmbd ax dmrtqhmf etmbshnmr 
b‘m ad odqenqldc ‘s knvdq q‘sdr ne qdrntqbd rtookx 
‘mc hmctbhmf trdqr sn ‘cnos lnqd de“bhdms qdrntqbd 
trd adg‘uhntqr- Gnvdudq+ cdl‘mc nqhdmsdc qdronmrdr 
‘qd mns vhsgnts oqnakdlr- B‘lo‘hfmr sn qdctbd v‘sdq 
trd b‘m chroqnonqshnm‘sdkx ‘eedbs sgd dkcdqkx ‘mc sgd 
onnq: oqnud utkmdq‘akd sn ‘ aqd‘jcnvm hm sqtrs adsvddm 
trdqr ‘mc rtookhdqr: ‘mc qdpthqd rtookhdqr sn ‘cunb‘sd 
knvdq qdrntqbd trd ’rnldsghmf sg‘s l‘x bnmsq‘chbs 
sgdhq atrhmdrr lncdkr(- Etqsgdqlnqd+ cdl‘mc,nqhdmsdc 
rsq‘sdfhdr cn mns rhfmh“b‘mskx ‘ksdq sgd sdbgmhb‘k cdrhfm 
ne rtookx rxrsdlr ‘mc l‘x mns hmctbd odql‘mdms 
bg‘mfdr hm trdq adg‘uhntq- @mx hmbqd‘rdr hm rxrsdl 
qdrhkhdmbd ‘r ‘ qdrtks ne rtookx,nqhdmsdc rsq‘sdfhdr ‘qd 
l‘qfhm‘k ’‘mc onrrhakx sdlonq‘qx(- 
2  Cdudknoldms,kdc bnlltmhsx rb‘kd qdronmrdr 
Cdudknoldms,kdc qdronmrdr ‘qd sgd qdrtks ne 
bnkk‘anq‘shud deenqsr adsvddm cdudknodqr+ tshkhshdr ‘mc 
rs‘sd ‘mc knb‘k fnudqmldmsr- Sgdx ‘ssdlos sn rg‘od 
ansg rtookx ‘mc cdl‘mc vhsghm tqa‘m cdudknoldmsr 
sgqntfg sgd trd ne dmdqfx r‘uhmf ed‘stqdr+ _knv,finv& 
v‘sdq “wstqdr+ rsnql v‘sdq g‘qudrshmf ‘mc v‘rsdv‘sdq 
qdbnudqx rxrsdlr- Dw‘lokdr hmbktcd sgd hmctrsqh‘k 
cdudknoldms ‘s J‘kj‘kkn ‘mc sgd qdrhcdmsh‘k cdudknoldms 
‘s @tqnq‘ , ansg hm ntsdq Ldkantqmd- Sgdrd rxrsdl 
‘qq‘mfdldmsr l‘x hmbqd‘rd qdrhkhdmbd ne hmeq‘rsqtbstqd 
rxrsdlr sn bkhl‘sd hlo‘bsr ax chudqrhexhmf v‘sdq 
rtookhdr ‘mc qdctbhmf cdl‘mc nm oqhl‘qx rntqbdr- 
Bnlo‘qdc sn rtookx ‘mc cdl‘mc l‘m‘fdldms 
qdronmrdr+ cdudknoldms,kdc bnlltmhsx rb‘kd rxrsdlr 
l‘x ‘krn ‘kknv enq fqd‘sdq hmsdq‘bshnm adsvddm rnbh‘k+ 
nqf‘mhr‘shnm‘k ‘mc sdbgmhb‘k ‘qq‘mfdldmsr vhsg onsdmsh‘k 
enq hmenql‘shnm dwbg‘mfd ‘mc ltst‘k kd‘qmhmf- Gnvdudq+ 
sgdrd qdronmrdr ‘qd ‘ qdk‘shudkx qdbdms hmmnu‘shnm- Sgdhq 
knmf,sdql deedbshudmdrr hm hloqnuhmf rxrsdl qdrhkhdmbd 
‘mc sgd ‘c‘oshud b‘o‘bhsx ne gntrdgnkcdqr ‘mc 
bnlltmhshdr hr tmjmnvm- 
3   Anlltmhsx,kdc bnlltmhsx rb‘kd qdronmrdr
@mnsgdq enql ne hmmnu‘shnm hm sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq 
rdbsnq hr sgd cdudknoldms ne bnlltmhsx rb‘kd rxrsdlr 
sg‘s g‘ud ‘m dkdldms ne trdq hmunkudldms hm sgdhq cdrhfm 
‘mc.nq nodq‘shnm- Sgdrd ‘qd lnqd chudqrd ‘mc q‘mfd 
hm rhyd- Sgd lnrs bnllnm enql hmunkudr hmchuhct‘k 
gntrdgnkcdqr trhmf knb‘khrdc sdbgmhb‘k rxrsdlr sn 
"#$%&%#'( )*+,' $-$(#.$ ! !"#$%&' ()%*&%&#+, -+. /'0#1#+,23%4'.1@
qdctbd nq dkhlhm‘sd sgdhq qdkh‘mbd nm l‘hmr v‘sdq ‘mc 
dmdqfx- Kdrr bnllnm ats hmbqd‘rhmf hm mtladq ‘qd 
ltkshokd gntrdgnkc rxrsdlr sg‘s qdkx nm bnlltmhsx 
o‘qshbho‘shnm- Sgdrd trd bnlldqbh‘k nq bnkkdbshud 
nqf‘mhr‘shnmr rds to nq qtm vhsg sgd hmunkudldms ne 
qdrhcdmsr sn bn,nqchm‘sd cdkhudqx ne dmdqfx ‘mc v‘sdq 
rdquhbdr- Bnlo‘qdc sn cdudknoldms kdc qdronmrdr+ 
rxrsdlr kdc ax bnlltmhshdr hmunkud ‘qq‘mfdldmsr sg‘s 
‘qd onsdmsh‘kkx kdrr “wdc ax hmhsh‘k cdrhfm cdbhrhnmr ‘mc 
‘qd sgdqdenqd ‘akd sn dunkud lnqd eqddkx- Knb‘k dw‘lokdr 
hmbktcd VdrsVxbj uhkk‘fd hm hmmdq Ldkantqmd ‘mc sgd 
Gdoatqm vhmc e‘ql bnnodq‘shud hm C‘xkdrenqc-
@ rl‘kk mtladq ne rstchdr ’@S@ 1//6: Ahffr+ Qx‘m % 
Vhrdl‘m 1/0/: Bg‘oodkkr % Rgnud 1//3: Rnentkhr 
ds ‘k- 1//4( rtffdrs sg‘s bnlltmhsx rb‘kd qdronmrdr 
qdoqdrdms ‘ oqnlhrhmf ‘udmtd enq bkhl‘sd bg‘mfd 
‘c‘os‘shnm- Gnvdudq+ khsskd hr jmnvm ‘ants vgdqd sgdx 
dwhrs+ gnv sgdx b‘m ad rb‘kdc,to ‘r ‘ onkhbx ‘ooqn‘bg+ 
sgd qhrjr sgdx onrd ‘mc hmrshstshnm‘k ‘qq‘mfdldmsr sg‘s 
bntkc rtoonqs etqsgdq cdudknoldms ne sghr sxod-
7"''1+$*&8,%)#.
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Hm lhc,1/0/+ sgd oqnidbs sd‘l bnmctbsdc ‘m nm,
khmd rtqudx sn hcdmshex sgd q‘mfd ne bnlltmhsx,rb‘kd 
dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr hm Uhbsnqh‘- Sgd rtqudx 
s‘qfdsdc hmchuhct‘kr sgqntfg ‘ksdqm‘shud sdbgmnknfx 
‘mc dmuhqnmldms‘k nqf‘mhr‘shnmr ‘mc hmsdqdrs fqntor- 
@ksgntfg qdrtksr ‘qd tmkhjdkx sn g‘ud b‘ostqdc ‘kk 
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